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$(z0, z_{1})$ $\mathbb{C}^{2}$ ,
$\omega=-\frac{i}{2}(dz_{0}\wedge d\overline{z}_{0}+dz_{1}\wedge d\overline{z}_{1})$
. $J^{M}$ $(M, J^{M})$
$(\mathbb{C}^{2},\omega)$ $\psi:(M, J^{M})arrow(\mathbb{C}^{2},\omega)$ . $\psi^{*}\omega=0$
. $\{\psi_{t};M_{t}arrow \mathbb{C}^{2}\}$ $\psi$ .
$\psi_{0}=\psi$ . $\{\psi_{t}.\}$ , $M_{t}$ $H_{t}$
$\psi_{t}^{*}(\frac{d\psi_{t}}{dt}J\omega)=d$
, $\{\psi_{t}\}$ . $\xi$ $\eta$ ,
$\{\psi_{t}\},$ $\psi_{0}=\xi,$ $\psi_{1}=\eta$ ,
. $\mathcal{A}$ .
$\frac{d}{dt}\mathcal{A}(\psi_{t}).|_{t=0}=0$
$\psi$ $\{\psi_{t}\}$ , $\psi$ .
$f;\mathbb{R}^{2}arrow \mathbb{C}^{2},$ $f(x, y)=(r_{1}e^{xi}, r_{2}e^{yi})(r_{1}, r_{2}>0)$ , $f$
.
Oh , , $f$ ,
, $f$
, $f$ , $\mathbb{C}^{2}$
$f$ (Oh [5]). Oh
.




(Bursatall, Ferus, Leschke, Pedit, and Pinkall [1], Ferus, Leschke, Pedit, and Pinkall











$\mathbb{C}^{2}$ $\mathbb{H}$ $\mathbb{H}=\mathbb{C}\oplus j\mathbb{C}\cong \mathbb{C}^{2}$ . ,
$\mathbb{H}=\{a_{0}+a_{1}i+a_{2}j+a_{3}k|a_{0}, a_{1}, a_{2}, a_{3}\in \mathbb{R}\}$ ,
$i^{2}=j^{2}=k^{2}=-1_{J}$
$ij=-ji=k,$ $jk=-kj=i,$ $ki=-ik=j$ ,
. , .
21. $\psi;(M, J^{M})arrow \mathbb{H}$ , $\psi$ , $\beta:Marrow$
$\mathbb{R}/2\pi \mathbb{Z}$ ,
$*(d\psi);=(d\psi)\circ J^{M}=-(d\psi)e^{-\beta i}j$
(H\’elein and Romon [3]). $\psi$
$\beta$ .
$e^{-\beta i}j:Marrow \mathbb{H}$ $\psi$ .
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2.2
$\psi;Marrow \mathbb{H}$ $e^{-\beta i}j$ . $\underline{\mathbb{H}}=M\cross \mathbb{H}$
. $M$ $\mathbb{H}$ , $\underline{\mathbb{H}}$
$\Gamma(\underline{\mathbb{H}})$
$-$ . $M$ , $\psi$ $0$
, $\nabla;\Gamma(\underline{\mathbb{H}})arrow\Gamma(T^{*}M\otimes\underline{\mathbb{H}})$
$\nabla\psi=0$ , $\nabla(\lambda\psi)=(d\lambda)\psi$
. , $\lambda:Marrow \mathbb{H}$ . $\nabla$ $\psi$ . $\phi\in\Gamma(\underline{\mathbb{H}})$
, $\nabla\phi=d\phi+\phi$ $\omega$ $\nabla$ . $\nabla$
, $d\omega-\omega\wedge\omega=0$ .
2.3 1
$J\in\Gamma$ (End $(\underline{\mathbb{H}})$ ) $J\phi=-\phi e^{-\beta i}j(\phi\in\Gamma(\underline{\mathbb{H}}))$ . $J$ $\psi$ .
$\psi$ $\nabla$ .
$\nabla=\nabla’+\nabla’’$ ,




22. $\nabla$ $\phi$ . $\phi$ , $e^{-\beta i}j$
, $\nabla’’=d^{\prime/}$ .
, $\nabla$ $\tilde{\nabla}$ $\psi,\tilde{\psi}$
, $\nabla’\neq\tilde{\nabla}’$ , $\psi\neq\tilde{\psi}$ . .
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$\nabla’$ $J$ , .
$\nabla’=\partial^{\nabla}+A^{\nabla}$ ,
32
$J\partial^{\nabla}\phi=\partial^{\nabla}J\phi$ , $JA^{\nabla}\phi=-A^{\nabla}J\phi$ $(\phi\in\Gamma(\underline{\mathbb{H}}))$ .
$\partial^{\nabla}$
$E\oplus jE\cong E\oplus E$ .
, $E=\{\phi\in\underline{\mathbb{H}}|J\phi=i\phi\}$ , $\partial^{\nabla}$ ,
$\partial^{\nabla}(\lambda\phi)=(\partial\lambda)\phi+\lambda(\partial^{\nabla}\phi)$
$\phi\in\Gamma(\underline{\mathbb{H}})$ $\lambda:Marrow \mathbb{C}$ .




$\phi;Marrow \mathbb{H}$ $e^{-\beta i}j$ ,
$\nabla$ , $\omega$ . , $M$ $\omega_{0}$
,
$\omega=\omega_{0}+*\omega_{0}e^{-\beta i}j$
. $(d\phi)=-\phi v$ ,
$\mathcal{A}(\phi)=-\frac{1}{2}\int_{M}(d\phi)\wedge(d\hat{\phi})$
, $r_{-}= \min\{|\phi(p)||p\in M\},$ $r+= \max\{|\phi(p)||p\in M\}$
$-r_{-}^{2} \int_{M}\omega_{0}\wedge*\overline{\omega}_{0}\leq \mathcal{A}(\phi)\leq-r_{+}^{2}\int_{\Lambda i}\omega_{0}\wedge*\overline{\omega}_{0}$
. $|\phi|=r_{-}=r+$ , $\phi$
. , $\phi$ . , $\phi$
,
$-r^{\underline{2}} \int_{M}\omega_{0}\wedge*\overline{\omega}_{0}<\mathcal{A}(\phi)<-r_{+}^{2}\int_{M}\omega_{0}\wedge*\overline{\omega}_{0}$
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